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Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 
negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi. Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di(muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.  
(QS. Al Qashash : 77) 
 
Kemurahan adalah tirai yang bisa menutupi dan akal adalah pedang yang sangat 
tajam, tutupilah kekurangan akalmu dengan kemurahan hatimu dan perangilah 
hawa nafsumu dengan akalmu. 
(Sayidina Ali)  
 
Mengakui kekurangan diri sendiri adalah tenaga buat kesempurnaan diri, 
berusahaalah terus mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa.  
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Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk 
meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran IPS melalui penerapan strategi 
jigsaw siswa kelas IV SD Negeri 2 Sribit Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Untuk 
meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPS melalui penerapan  strategi jigsaw 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Sribit Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri 02 Sribit Kecamatan Delanggu. Jenis 
penelitian adalan penelitian tindakan kelas,  metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan tes, Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. 
Dari hasil peneliti tentang aktivitas belajar siswa di kelas IV SDN 2 Sribit, 
tindakan yang dilakukan guru sebagai peneliti adalah mendorong siswa agar 
termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Strategi jigsaw yang diterapkan berupa 
belajar kooperatif dan interaktif, dengan memanfaatkan belajar diskusi kelompok 
yang bertujuan agar siswa bebas mengemukakan ide/pendapatnya sehingga siswa 
dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan, Strategi jigsaw dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada saat pembelajaran 
berlangsung, siswa dituntut aktif untuk mengerjakan soal latihan baik secara 
kelompok maupun individu  
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